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Dengan ini saya: 
 Nama  : Andrea Devy 
NIM   : 00000021719 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Nanas Manis Intermedia 
 Divisi : Desain Grafis 
 Alamat : Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong,   
Blok GBVB 10, Curug Sangereng, Kelapa Dua 
, Tangerang, Banten. 
 Periode Magang : 9 Februari – 6 April 2021 
 Pembimbing Lapangan : Yahya Ambarita 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 







Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha 
Esa selama pembuatan tugas akhir ini. Karena berkat-Nya penulis mampu 
menyelesaikan laporan magang ini dengan lancar dan tepat pada waktu. 
Perancangan logo dan media promosi untuk Pancasila Digifest merupakan salah 
satu proyek yang paling berkesan dan berat bagi penulis selama penulis menjalani 
magang di Nanas Manis Comm. Karena alasan tersebut penulis mengambil topik 
tersebut dalam laporan kerja magang ini.  
Dengan dibuatnya laporan kerja magang ini, penulis berharap mahasiswa 
desain lainnya mampu belajar banyak tentang menangani proyek dengan klien 
secara langsung dan juga proses dalam pembuatan suatu logo yang akan 
merepresentasikan suatu produk atau brand. Laporan kerja magang ini penting 
untuk mengetahui pekerjaan sebagai desainer grafis di sebuat agensi yang 
berputar di bidang branding dan marketing. 
Penulis belajar untuk bekerja sama dengan tim di lingkungan kerja dan 
betapa pentingnya komunikasi antar rekan kerja selama melakukan magang di 
Nanas Manis Comm. Selain itu penulis juga belajar betapa pentingnya untuk 
mengenal berbagai macam trend dan desain sebagai referensi dalam mengerjakan 
suatu proyek agar dapat diterima oleh klien. 
Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak berikut yang telah membantu 
penulis dalam mengerjakan laporan magang ini sehingga dapat berjalan dengan 
lancar: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Prodi Desain 
Komunikasi Visual. 
2. Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing 
magang penulis. 
3. Nanas Manis Comm yang telah bersedia menerima penulis untuk 
melaksanakan magang di perusahaannya. 
4. Yahya Ambarita, selaku co-founder Nanas Manis Comm dan juga 
pembimbing magang beserta supervisor magang penulis. 
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5. Nur Afni Fitriyani, Sintya Nur Muftiana, dan Rizky Januar sebagai 
rekan kerja penulis selama magang di Nanas Manis Comm. 
6. Peserta magang lain yang telah berjuang bersama menghadapi magang 
di Universitas Multimedia Nusantara. 
7. Kedua orang tua beserta adik penulis yang telah memberi support 
kepada penulis selama menjalankan proses magang. 
 






Pada jaman ini tidak sedikit perusahaan yang membutuhkan tenaga desain karena 
itu penting bagi mahasiswa desain untuk merasakan terjun ke dunia kerja 
sesungguhnya agar dapat mengetahui proses pekerjaan sebagai desainer grafis. 
Berbagai macam industri banyak yang membutuhkan tenaga desainer khususnya 
yang masuk dalam bidang Desain Komunikasi Visual. Salah satu industri yang 
tidak jauh dengan kebutuhan tenaga desainer adalah agensi Nanas Manis Comm. 
Nanas Manis Comm membutuhkan desainer untuk konten sosial media mereka, 
untuk proyek klien, dan juga keperluan desain perusahaan. Perusahaan memiliki 
keinginan untuk menjadi agensi brand 360 derajat yang berarti sangat menghargai 
proses dari awal ideation sampai implementasi. Karena itu penulis memutuskan 
untuk melakukan magang di Nanas Manis Comm. Nanas Manis Comm 
membutuhkan desainer grafis untuk membantu pembuatan logo proyek yang 
bekerja sama dengan Nanas Manis Comm, salah satunya adalah proyek Pancasila 
Digifest. Penulis merancang logo bersama rekan kerja penulis dan juga media 
promosi seperti backdrop, spanduk, baliho, dan umbul-umbul. Meskipun terdapat 
kendala yang ditemui selama proses magang berlangsung tetapi penulis mampu 
mengatasi kendala tersebut. Selama magang di Nanas Manis Comm penulis 
belajar untuk keluar dari zona nyaman dan mengenal berbagai pengetahuan yang 
penulis tidak tahui sebelumnya terutama mengenai strategi marketing. 
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